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Introdução: A avaliação dos programas de pós-graduação é realizada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de forma 
quadrienal e, cada vez mais, ocupa espaço de destaque e preocupação no bojo 
dos programas de mestrado e doutorado. Nesse estudo, nosso intento é refletir 
especialmente sobre um dos quesitos avaliados pela Capes. Para tanto, será objeto 
de análise o item 2.2 da ficha de avaliação, que diz respeito à qualidade e 
adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de 
concentração e linhas de pesquisa do programa.  Objetivo: Efetuar análise das 
dissertações defendidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 
da Unoesc, tendo em vista o que determina a Ficha de Avaliação da Capes no 
quesito sobre a qualidade e adequação da teses e dissertações em relação às áreas 
de concentração e linhas de pesquisa dos Programas.  Método: Trata-se de uma 
pesquisa exploratória de caráter quanti-qualitativo, que visa subsidiar a 
autoavaliação do PPGEd/Unoesc em relação à qualidade e adequação das 
dissertações defendidas nos últimos dois quadriênios (2012 a 2020), à área de 
concentração e à Linha de Pesquisa Educação, Políticas Públicas e Cidadania. 
Como recurso para análise dos textos científicos far-se-á uso da metapesquisa. 
Resultados: Os resultados esperados consistem em: Oferecer elementos que 
promovam a melhoria da qualidade das dissertações defendidas no PPGE/Unoesc, 
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assim como das produções científicas delas decorrente; subsidiar a proposição de 
ajustes e melhorias em torno da produção discente vinculadas às linhas de pesquisa 
do PPGEd; construir um quadro referencial das características teórico-conceituais e 
metodológicas, assim como das tendências, pontos fortes e fragilidades das 
dissertações defendidas na Linha de Pesquisa Educação, Políticas Públicas e 
Cidadania; e fortalecer o campo de estudo e de pesquisa das epistemologias da 
Política Educacional. Conclusão: Até o momento, foram desenvolvidos estudos de 
revisão de literatura sobre a pesquisa em educação e suas especificidades. No 
tocante a estes estudos, foi possível constar que muitas são os desafios que ainda 
permeiam o campo da pesquisa educação, dentre as quais se pode citar: 
as fragilidades teórico-metodológicas, descontinuidade das produções, temas 
ainda pouco explorados,  falta de financiamento, entre outros. 
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